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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ПРИ 
ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» 
 
О.М. Анісімова, д. е. н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Сучасні економічні знання відображають тривалий історичний 
шлях розвитку економічної науки. У різні економічні епохи вчені 
досліджують різні економічні реальності. Формування економічних 
знань відбувається під впливом різноманітних факторів - це 
безперервне накопичення і вдосконалення економічних ідей,  рух від 
незнання до знання, від помилок до істини. Формування тих чи інших 
економічних поглядів та ідей завжди було об’єктивно зумовлене 
розвитком суспільного виробництва, соціально-економічними 
умовами та потребами господарського життя, інтересами суспільства, 
його окремих груп тощо. Взаємозв’язок економічної реальності з 
теоретичними узагальненнями є складним, багатогранним, мінливим 
та суперечливим, передбачає залучення до аналізу суспільно-
політичних, культурологічних, національно-історичних, 
психологічних та інших факторів суспільного життя. 
Економічні ідеї минулого є застереженням від сучасних помилок, 
допомагають оволодіти культурою економічного мислення, сприяють 
творчому сприйняттю й використанню економічної теорії, для 
подальшого розвитку економічної науки. Знання сучасних 
економічних теорій дає змогу розуміти й формувати економічну 
політику держав, в основу якої завжди беруться ті чи ті економічні 
теорії.  
Історія економіки та економічної думки на методологічному 
підґрунті цивілізаційної парадигми розкриває генезис та розвиток 
господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності 
та наукове відображення цих процесів в економічній думці з 
урахуванням теоретичних, філософських та національних 
особливостей її наукових шкіл та напрямів. 
Для створення економічного світогляду при викладання курсу 
розглядають основні історичні факти та події, що характеризують 
становлення та розвиток господарств країн Європейської цивілізації, 
досліджують зміст основних шкіл та напрямів економічної думки, в 
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яких знайшли відображення закономірності  господарського розвитку 
країн Європейської цивілізації. 
Це дозволить проводити аналіз економічних процесів та 
пов’язувати їх з відображенням в економічній думці, визначати місце 
та роль національних економік у системі світового господарства та 
виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав 
з теоретичними концепціями минулого та сучасності. 
До найбільш істотних факторів, під впливом яких формуються і 
розвиваються економічні погляди і концепції можна віднести 
об'єктивні умови, потреби та інтереси живої економічної практики; 
праці й погляди представників більш ранніх концепцій, їх підходи, 
термінологія, проблематика; взаємовплив національних шкіл; розвиток 
суміжних розділів економічної науки – статистики, математики, 
демографії, соціології та ін; удосконалення методів наукового 
дослідження; розширення (зміна) тематики і поглядів на предмет 
економічної науки; взаємозв'язок і узгодження окремих розділів 
економічної теорії, наявність або, навпаки, відсутність внутрішньої 
логічності, поєднання економічних законів і категорій. 
Еволюція економічних поглядів і концепцій відбувається під 
впливом практичних потреб, у процесі порівняння і узгодження різних 
підходів, позицій, методів, при певній консервативності і безперечній 
спадковості знань і висновків. 
 
ФОРМИ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
С.Ю. Мусієнко, аспірант кафедри економічної теорії, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Характер трансформаційного процесу в Україні змушує по-
новому розглянути формування відносин власності, значення тих чи 
інших її форм у розвитку економічної системи країни. Власність – 
об’єктивно-суб’єктивна категорія. Суб’єктами виступають фізичні 
особи, тобто громадяни своєї країни або іноземної держави, юридичні 
особи – різного роду колективні об’єднання й організації, а також 
держава. Об’єктами власності можуть бути матеріальний та 
інтелектуальний продукт, земля, природні ресурси, акції, облігації, 
інші цінні папери тощо. 
Оскільки власність має економічний зміст і юридичний зміст, в 
основі виділення форм власності використовуються критерії: форма 
присвоєння та форми права власності. За формою присвоєння 
розрізняють власність: індивідуальну, колективну і державну. 
Індивідуальна власність включає особисте підсобне і трудове 
